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Итак, изменение экономических условий, в которых функционируют предприятия, 
повлекло за собой необходимость изменения стиля их деятельности. Это касается и всех 
внутренних процессов в организациях. Опыт применения инновационного подхода в 
производстве и в сбыте дает основание для его применения и в управлении персоналом. 
Успешная программа по развитию кадров предприятия способствует созданию рабочей 
силы обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению 
задач, стоящих перед организацией. Естественно, что это должно вести к росту 
производительности, а значит и к увеличению ценности людских ресурсов предприятия. 
Если, например, в результате реализации такой программы производительность труда 
рабочих на сборке возрастет на 10% без увеличения заводской стоимости изделий, то 
доход на капитал, вложенный предприятием в развитие людских ресурсов гораздо выше 
этого показателя. Кроме того, эффективная политика обучения и мотивации персонала 
дает сотрудникам предприятия возможность для самореализации, тем самым повышая 
имидж данного предприятия. 
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Byelichenko K. Development of information society in Ukraine. The general factors 
of the information economy and outlined the areas which receive the maximum impact of 
informatization. The necessity of improving the state regulation of social relations in the 
information economy is shown 
Постановка проблеми. У сучасних умовах зростаюча кількість країн стрімко 
рухається шляхом інформаційного розвитку. В суспільстві постійно циркулює величезна 
кількість інформації, яка оволодіває свідомістю, поведінкою та вільним часом людини. 
Інформація, як загальна основа природи та суспільства, є безальтернативним ресурсом 
прогресу та заможності багатьох народів. 
Проблема дослідження інформаційного ринку вже тривалий час знаходиться у 
центрі уваги іноземних та вітчизняних вчених-економістів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Місце інформації в економічній системі 
та функціонування інформаційного ринку в умовах глобалізації, в тому числі в контексті 
інституційного аналізу, знайшло належне висвітлення у працях таких українських та 
російських вчених, як Т. Балабанов, О. Білорус, В. Бодров, І. Бочан, О. Вартанова, В. 
Геєць, А. Гриценко, Г. Задорожний, В. Іноземцев, В. Мельянцев, І. Михасюк, Л. 
Мяснікова, Ю. Пахомов, А. Філіпенко, Р. Цвильов, О. Яременко та ін. Місце та роль 
інформаційного ринку в інфраструктурі економіки глибоко розкрито у працях 
В.Лазаренка, В.Соболєва, А.Ткача, Ю.Щербініної та ін. 
Невирішені проблеми. У той же час залишається багато невирішених та 
дискусійних теоретичних питань. До їх числа слід віднести, перш за все, відсутність 
категоріальної визначеності щодо співвідношення між інформаційним ринком та 
інформаційною економікою, між інформаційною економікою та економікою знань, брак 
чітких уявлень відносно структури сучасного інформаційного ринку, яка постійно 
ускладнюється, недостатнє розкриття його взаємодії та співвідношення з ринками праці, 
товарів та послуг, фінансовим ринком та тенденцій його розвитку, уникнення аналізу 
оптимального співвідношення між ринковими засадами розвитку інформаційного ринку 
та його державним регулюванням з урахуванням чинників та протиріч його розвитку в 
умовах глобалізації. Наявні дослідження у цій частині характеризуються описовістю та 
переважною увагою до поверхових явищ без проникнення в їх глибинну економічну 
сутність. 
Між тим, в умовах неминучого входження української економіки у світову, яке 
останнім часом прискорюється, конче необхідним є забезпечення належної готовності до 
такого входження, формування чітких уявлень щодо проблем та загроз, які виникають на 
його шляху, у тому числі у сфері інформатизації. Без такої готовності формування 
інформаційної економіки в Україні, цілком ймовірно, буде здатне не прискорити її 
розвиток, а привести до загострення соціальних проблем та консервації нашого 
відставання не тільки від високо- , але й від середньорозвинутих країн. 
Мета статті полягає у визначенні факторів розвитку інформаційної економіки та 
окресленні сфер, які отримують максимальний вплив інформатизації, удосконаленні 
державного регулювання суспільних відносин в інформаційній економіці. 
Викладення основного матеріалу. Інтернет сьогодні є територією, на якій 
активно спілкуються та отримують інформацію, продають і купують, рекламують та 
оплачують товари і послуги, користуються можливостями банкінгу, голосують, 
відпочивають, розважаються тощо. 
Результати моніторингового дослідження з питань розвитку інформатизаційних 
процесів в Україні (вибірка становить 1200 осіб і репрезентує доросле населення України 
за основними соціально-демографічними ознаками - вік, стать, освіта, тип поселення 
тощо) фіксують впевнене зростання кількості українських користувачів Інтернету (рис. 1). 
Навіть в умовах кризи, основною ознакою якої було реальне зменшення прибутків 
населення, а отже, скорочення витрат на продукти харчування, зниження споживчого 
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попиту на інші товари та послуги, коли спостерігалося загальне скорочення абонентів 
мобільного зв'язку та кабельного телебачення, було зафіксовано зростання кількості 
користувачів Інтернету та збільшення попиту на інтернет-послуги. Понад те, дослідження 
засвідчило, що в умовах кризи користувачі почали значно активніше використовувати 
мережу для реалізації своїх планів та інтересів. 
2002 200І 2 0 0 4 2 0 0 5 2006 2 0 0 7 2008 2005> 2010 
Рис. 1. - Користувачі Інтернету в Україні (%) 
Інтернет стає повсякденною практикою соціального буття пересічного українця 
будь-якого віку. Якщо раніше користування Інтернетом вважалося пріоритетом виключно 
молоді, то сьогодні можливості мережі активно освоюють представники різних вікових 
груп (рис. 2). 
Рис. 2. - Користувачі Інтернету різних вікових груп (%) 
При цьому слід зауважити, що в усіх вікових групах, крім групи у віці понад 55 
років, протягом досліджуваного часу значно скоротилася кількість респондентів, які 
зазначають, що «не мають потреби і ніколи не користуються Інтернетом», а також тих, хто 
зазначає, що не має можливостей користуватися Інтернетом. Сьогодні динамічно 
змінюються не тільки вікові, а й територіальні характеристики української інтернет-
аудиторії. 
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Інтернет-простір активно освоюється не лише мешканцями столиці, отже, 
проживання у столиці й навіть у великому місті перестає бути визначальною умовою 
долучення до мережі (рис. 3). Це дозволяє свідчити про поступове зникнення проблем 
інформаційно-комунікаційної ізоляції периферійних територій країни. Змінюються й 
пріоритетність використання Інтернету на робочому місці або інтернет-клубі. 
Дослідження останніх тенденцій засвідчує, що сьогодні українські користувачі мережі 
найчастіше використовують Інтернет вдома (табл. 1). 
Ці тенденції можна вважати вирішальними для переходу на якісно новий щабель 
освоєння Інтернет-мережі. 
Дійсно, «домашнє користування» має значно ширші можливості та дозволяє 
користувачеві реалізовувати будь-які власні, приватні інтереси, перебуваючи в мережі без 
обмежень і застережень, що можуть виникнути при користуванні Інтернетом на робочому 
місці або в Інтернет-кафе (наприклад, заборони керівництва, обмеження доступу до 
певних Інтернет-ресурсів, обмеження часу користування тощо). 
Таблиця 1 
Місця користування Інтернетом (%) 
Варіанти 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Користуюся вдома 24,1 22,9 31,9 34,1 46,8 51,2 57,2 63,7 70,8 
Користуюся на 
роботі 
59,5 47,6 41,1 39,0 36,0 39,8 45,7 30.2 30,7 




Дослідження цілей використання мережі Інтернет, що проводиться вже протягом 
понад шести років, дозволяють проаналізувати безпосередньо цілі, що їх переслідують 
українці, звертаючись до Інтернету, та якісні зміни в цільовій активності українців у 
використанні мережі. 
Сьогодні, зважаючи на розвиток Інтернету, динаміку зростання кількості 
користувачів всесвітньої мережі та її цільового використання, можна свідчити про появу 
нового типу соціального середовища та формування нової соціальної спільноти -
користувачів Інтернет-мережі, які реалізують там свої економічні, політичні, соціальні, 
особистісні інтереси та потреби. 
Рис. 3. - Користувачі Інтернету в різних типах поселення (% 
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Загалом динаміка розвитку інформаційного суспільства в Україні протягом 
останніх років є стабільно позитивною, і це можна вважати сталою тенденцією. Зокрема, є 
усі підстави стверджувати, що в коротко- й середньостроковій перспективах на теренах 
нашої держави триватимуть процеси повномасштабної імплементації інтернет-сервісів та 
відповідних технологій, конвергенції традиційних і розвитку нових медіа-форматів на 
технологічній платформі інтернет. Уже зараз в Україні стрімко формується масова 
Інтернет-аудиторія та специфічне мережеве соціокультурне середовище, що за своїми 
основними параметрами буде подібним до таких у розвинених країнах. Триватиме 
диверсифікація аудиторії, формування нових моделей інформаційного споживання, 
соціальної та політичної активності тощо. 
Водночас у міжнародних рейтингах за основними показниками індексів розвитку 
ІС Україна утримує позиції середні/нижче середніх і до того ж відстає від 
середньосвітового рівня за темпами його розвитку. Вітчизняна практика розбудови 
інформаційного суспільства залишається здебільшого фрагментарною та ситуативною і 
поки що значно більше залежить від ринкової кон'юнктури й суспільних ініціатив, аніж 
від рішень і діяльності органів державної влади. Невирішеним залишається цілий 
комплекс проблем нормативно-правового, організаційно-технічного, науково-
методичного, інформаційно-аналітичного, ресурсного забезпечення розбудови 
інформаційного суспільства. Значна кількість рішень із цих питань має декларативний 
характер, механічно «пересаджена» із законодавства та/чи досвіду інших країн без 
урахування національних особливостей. Однією з головних причин такої ситуації є 
фактична відсутність системної, багаторівневої, нормативно підкріпленої, базованої на 
певній ідеології та стратегії галузевої державної політики. Тому, незважаючи на низку 
незаперечних здобутків та амбітних планів (наприклад, розгортання національної 4С-
мережі), потрібно констатувати наступне. 
1. Спостерігається низка сталих негативних тенденцій у динаміці показників 
розвитку: збереження значного дисбалансу між віковими, регіональними аудиторіями 
вітчизняного сегмента мережі Інтернет: Київ та міста-мільйонники досі залишаються 
основним джерелом вітчизняної Інтернет-аудиторії (на 6 міст припадає 25 % від загальної 
Інтернет-аудиторії). Крім того, Інтернет на сьогодні залишається переважно молодіжним 
середовищем - частка користувачів старше 45 років складає лише 18 % від загальної 
кількості; ступінь розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет (один з 
найактуальніших глобальних трендів) в Україні можна оцінити як критично низький. 
Рівень проникнення таких послуг в Україні складає лише 4,17 %, що значно нижче 
середньосвітового показника - 7,02 %; амбітні за своєю суттю проекти (на кшталт 
Національного проекту «Відкритий світ» - створення інформаційно-комунікаційної 4G 
освітньої мережі національного рівня) не завжди мають повноцінне обґрунтування в сенсі 
перспектив використання та готовності України функціонувати в межах подібних систем 
на технологічному, управлінському, економічному, освітянському, політичному рівнях. 
2. Зберігаються значні прогалини на нормативному рівні (включно з міжнародними 
зобов'язаннями): усупереч рішенням і домовленостям Женевського (2003 р.) та Туніського 
(2005 р.) самітів з розвитку інформаційного суспільства Україна досі не прийняла ані 
Стратегію розвитку інформаційного суспільства, ані Стратегію впровадження 
електронного урядування; в Україні досі не прийнято низку ключових документів, що 
мають сприяти формуванню розвиненого інформаційного суспільства: Інформаційний 
кодекс України, Стратегія розбудови інформаційного суспільства, не створено 
Національну систему індикаторів розвитку інформаційного суспільства. 
Рекомендації. З метою подолання негативних тенденцій у розбудові 
інформаційного суспільства України та надання цьому процесу системності та 
впорядкованості необхідно здійснити низку заходів. 
1. Має бути вжито заходів задля зміни самого розуміння суті й сенсу розвитку ІС в 
Україні, подальшої механічної технологізації проблеми розвитку інформаційного 
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суспільства та створено належні умови для розбудови суспільства, що базується на 
знаннях. Цей процес має бути підпорядкований Президенту України та спрямовуватися в 
межах Програми економічних реформ і Послання Президента України Віктора Януковича 
до Українського народу. Зокрема пропонується: 
• прийняття Указом Президента України нового концептуального документа -
Стратегії розбудови інформаційного суспільства, яка б визначала ключові параметри 
нового типу суспільства, пріоритети розвитку, конкретні цілі та механізми їх 
забезпечення. На концептуально-програмному рівні Стратегія має базуватися на нині 
чинних основних профільних актах - законах України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства України на 2007-2015 роки», а також Національній програмі 
інформатизації - продовжувати їх і розвивати (або коригувати) основні їх положення; 
• з метою контролю за виконанням Стратегії вбачається доцільним створити при 
Президентові України Національну раду з розбудови інформаційного суспільства в 
Україні під його головуванням та зі входженням до її складу представників органів 
державної влади, що відповідають за інформатизацію, науковців, представників 
відповідних недержавних організацій і тих політичних сил, що зацікавлені в розвитку 
нового, конкурентного типу суспільства в Україні. 
2.Прийняття Інформаційного кодексу України. Для цього, необхідні: 1) визначення 
внутрішньої структури та ієрархії актів інформаційного законодавства України на рівні 
правової доктрини; 2) прийняття необхідних змін та доповнень до законів України, що 
регулюють інформаційні відносини (щонайменше - нової редакції базового Закону 
України «Про інформацію», який навіть з останніми змінами 2005 року багато в чому є 
застарілим); 3) інкорпорація галузевого законодавства, тобто визначення відповідної 
сукупності нормативно-правових актів і розміщення її у Зводі законів України як 
окремого розділу - «Інформаційне законодавство». 
3.Потребує актуалізації процес створення та практичної імплементації 
Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства, за відсутності 
якої Україна не має основного інструменту моніторингу й оцінки ситуації у сфері 
розвитку ^ та інформаційного суспільства в Україні. Така система має врахувати вже 
розроблені пропозиції Державним комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації 
України для Держкомстату, однак із доопрацюванням з огляду на необхідність 
гармонізувати дані показники з відповідними європейськими критеріями вимірювання 
інформаційного суспільства. 
4. Доречним є ініціювання створення в межах проекту «Східне партнерство» 
спеціальної європейської програми, в межах якої відслідковувались би тенденції розвитку 
інформаційного суспільства, і зокрема порівнювалися б статистичні дані (індикатори) 
такого розвитку, в країнах-учасницях згаданого проекту. Це дозволило б принаймні на 
рівні підходів до формування масивів статистичних даних уже нині адаптуватися до вимог 
ЄС. 
5. У довгостроковій перспективі Україна потребує перегляду державної політики 
щодо залучення Інтернет-користувачів до активнішого соціального життя в 
інформаційному суспільстві. Крім традиційних для будь-якої демократичної країни 
проблем залучення громадян до функціонування систем електронного урядування, 
об'єктивною потребою є вирівнювання регіонального розподілу кількості Інтернет-
користувачів з метою збільшення рівня проникнення інформаційної інфраструктури в 
сільську місцевість і здешевлення її використання. 
6. Важливими залишаються проблеми призупинення на засадах матеріального та 
морального стимулювання «відтік мізків», трудової міграції за межі країни фахівців 
високого рівня та налагодження системи пожиттєвого навчання, а також інноваційного 
реформування ринку праці та забезпечення його гнучкості на засадах упровадження 
прямих і зворотних зв'язків між ринками праці та ринками фахової підготовки й 
перепідготовки (післядипломної освіти). 
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7. Задані проблеми зумовлюють необхідність структурної реорганізації освітньої 
системи та істотне збільшення бюджетних і позабюджетних видатків на освіту в тій 
частині, що стосується науково-дослідницької роботи викладачів та студентів. У 
перспективі треба перетворити українські університети за кращими західними взірцями у 
центри науково-дослідницької роботи й технологічних інновацій, а також позбавити 
статусу «національний» університети й інші освітні заклади, що не відповідатимуть даним 
критеріям і не будуть конкурентоспроможними на національному, європейському та 
світових освітніх ринках. 
8. Необхідно розробити конкретні державні механізми для забезпечення 
стратегічного розвитку економіки в напрямі «десировинізації» та збільшення у структурі 
економіки питомої ваги інтелектуальних послуг, що базуються на новітніх наукових 
знаннях; збільшити частку ринкової економіки в секторі IКТ з відповідним зменшенням 
державних дотацій та протекціонізму; впроваджувати заохочувальну фіскально-податкову 
політику для розвитку спектра послуг IКТ. 
9. В Україні назріла дебюрократизація на засадах упровадження технологій 
електронного урядування держапарату. Це зумовлює необхідність налагодження 
системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського 
суспільства шляхом використання новітніх IКТ. 
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